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第二部では．処女女王エリザペスの表象をとりあげ，と〈にウオルター ・ロー リー の『ギアナの発見』における植
民地雷脱で，ジzンダー がいかに漕きとして作用していたかを倹寵した．
第三部では．シェイクスピアの蹄と潰劇のテクストの主に女性褒象をとりあげ，仮脱のE当性をさらに愉柾し
た．第六軍では，『ダー ク・レイディ・ソネット集』をとりあげ．ジzンダー の対概念であるセクシュアリティについて
分析し．性交の驚き，第七草では．『お気に召すまま』における異性装の鴛き，第八章では，『ハムレット』のヒロ
インで狂気に陥ったオフィー リアの身体の篤き．第九章では．『アントニー とクレオパトラ』のエジプト女王のジェ
ンダー 構築に深層で関与している幻想の鷲きについて解明した．
ジェンダー は篇きだと院者に納得してもらえるように，国肉外の図書館と古書店，インター ネットなどを使って
資料を収集し，舞台や映画の多敵の写真や図版を掃入した。取槍遺摂に悩んだが，これは議しい作業であっ
た．
本書を献呈した多数の知人・友人から，私の四半世紀にわたる研究の集大成として好意的な僻価をいただい
たパ挑戦的であった若い頃と麦わらずに）『全体にムキになっているとこるが何よりの取柄』と．長老格の教授
から独特の言い回しでほめていただいた（のだと思う｝．旧友からは英価販を出せという激励を頂憶した．今後も
深刻な臓簡と喜劇的精神のバランスを保ちながら．人々 に驚きと喜びを与えるような仕事をつづけたいと思って
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いる。
（はまな・えみ人文社会科掌研究科教授）
〈〈前の記事へ ｜目次へ ｜次の記事へ〉〉
(C）観波大学附属図書館
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